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Las disposiciones insértas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
:5IT 111CA EL 1 C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de F. D. M. Pérez.-- Id. al íd.
idern D. F. Benavente.—Id. al id. íd. D. A. Gomar.—Id. al Cap. de C.
D. R. Pérez.- -Id. al T. de N. D. R. Martínez.—Id. al íd. íd. 11 F. Mon
tero,—Id. al íd. Id. D. A Fernández.—Id. al íd. ld. D. L. Rodríguez.
Id. al íd. íd. D. F. E. Domínguez.—Referente á destinos de los tenien"
tes de navío D. F. Márquez y D. R. Pérez.--Dispone pase á activo el
alférez de navío D. A Espinosa de los Monteros.—Concede licencia al
Condestable mayor de La D. J. Alcántara.—Recompensa al 2.° tenien
te de Infantería D. J. Asensio.—Dicta las reglas para la aplicación
del real decreto de indulto de 25 de abri! último.—Excedencias en el
personal de maestros de los arsenales.
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelve expediente relativo á la rescisión
del pesquero de almadraba «Torre del Puerco».
Circulares y dísposiciones.
IMTENDENCIA GENERAL.- -Excedencias en el cuerpo administrativo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.—Niega pensión á D. P. Orts.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
1■1■0•1/1•WMINgiummaggo /11■■ ■••■■••■•■•
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de co
municación de la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, en que interesa el nombra
miento de un jefe del Cuerpo General para des
empeñar el cargo de Presidente del tribunal de
exámenes para pilotos y capitanes de la Marina
mercante, en relevo del capitán de navío D. Eloyde la Brena y Trevilla, que está próximo á cum
plir la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al capitán de frqgata de la escala de tie
rra D. Miguel Pérez Moreno, que está próximo al
real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1912.
Jos1 P1Di4.A
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del crucero Extrema
dura al capitán de fragata D. Francisco Benavente
y Carriles, en relevo del jefe de igual empleo don
Pedro Mercader Zufia, que cumple el tiempo re
glamentario de mando en 24 de junio próximo.
De real orden lo digo á Y. E. para su donoci
miento y efectos.---Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. 1\1. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
••■•••■••••••••••■~01
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe interino de Armamentos del ar
senal de Ferro' al capitán de fragata D. Adolfo
Gomal' y Muiño, en relevo del jefe de igual empleo
D. Francisco Regalado y V-ossen, que pasa á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. --Madrid 28 de mayo de 1912.
"
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
11'01.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante interino de la
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comandancia de Marina de Almería, al capitán de
corbeta D. Rafael Pérez Ojeda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. p..) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la lancha cañonera
Perla al teniente de navío D. Ramón Martínez del
Moral, en relevo del oficial de igual empleo don
Aquiles Vial y Prez Bustillo. que cumple el tiem
po reglamentario en 1.° de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ PIDA I.
Sr. General Jere del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
¡'rol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el teniente de navío D. Fran
cisco Montero y Rolando, cese en el mando del
guardepesca Delfín y pase destinado de Secretario
á la Escuela Naval militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madril 28 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Je¿e del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general íiel apostadero de Fe
rro).
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(hiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del guardapesca Delfín
al teniente de navío D. Angel Fernández Piña, en
relevo del oficial de igual empleo D. Francisco
Montero Pelando, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
•osE: PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Leopoldo
Rodríguez Bárcena embarque en el guardacostas
Numancia, en relevo del oficial do igual empleo
D. Juan J. Muñoz Delgado y Garrido, que pasa á
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante D. Alonso Morgado Pita da Veiga, Su
Majestad el Rey ((1. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio nombrar ayudante personal de dicho oficial
general al teniente de navío D. Fernando E. Do
mínguez y Vázquez, en relevo del oficial de igual
empleo D. Luís Vial y Pérez Bustillo, que pasa á
otro destino.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111." de Cineiínegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, de 30 de
abril último, en el que manifiesta haber dispuesto
que el teniente de navío D. Francisco Márquez
Román se encargue del tercer Negociado del Es
tado Mayor por ascenso del de igual empleo D. Ra
fael Pórez Ojeda, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vid() aprobar dicha determinación, y disponer que
el primero de los expresados oficiales quede desem
peñando 011 propiedad el destino de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 31.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
AcZDer--
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío 1). Alvaro Espino
so de los Monteros y Bermejillo, S. M. el Rey (que
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Dios guarde) ha tenido á bien disponer cese en la
situación do excedencia voluntaria en que se en
cuentra y pase al servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe-Aos.—Dios guarde á V. E. m -u-
ch os años. Macirid 24 de mayo de 1912.
JosÉ PIDA L
Sr. General Jefe del E. Al. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción dc Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Exorno Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
condestable mayor de La clase D. José Alcántara
Motón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
nido á bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Marmolejo y Chiclana.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor ceDtral,
Joaquín .111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 1•" clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, al segundo teniente de Infante
ría de Ejército D. José Asensio Torrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 28 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sentidos auXiliattes
Indultos
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina y de conformidad con lo propuesto por su
Fiscal, S. M. el Rey (q. D. g.),ha tenido á bien dis
poner que para la aplicación del real decreto de
indulto de '25 de abril último, se observen en la ju
risdicción de Marina las siguientes reglas:
La La aplicación de los beneficios que se otorgan pordicho real decreto á los individuos de la Armada, corres
ponden al Jefe de la jurisdicción de Marina en la corte,
Comandantes generales de los apostaderos y Comandante
general de la escuadra,con sus auditores respectivos, oyen
do previamente al Fisc 1 de la jurisdicción de Marina en
la corte ó ai del apostadero, según corresponda.
2•" Será competente para la aplicación de los citados
beneficios las autoridades de Marina, bajo cuya jurisdic
ción ó conocimiento se haya resuelto ó se tramite el ex
pediente de prófugo, se haya fallado la causa ó esté tra
mitándose la misma por el delito de deserción. También
aplicarán las mismas autoridades los Lenefieios del indulto
en los procedimientos seguidos en sus respectivas juris
dicciones, aun cuando aquellos hayan sido fallados en de
finitiva por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, si
ellas fueran las encargadas del cumplimieuto de las sen
tencias.
3•" En atención á lo dispuesto en el art. 5.° del men
cionado real decreto, se dejarán sin curso cuantas instan
cias se presenten después de transcurridos los plaz s de
tres ó seis meses que el citado artículo establece para los
residentes en España ó en territorio extranjero, así como
también la de aquellos cuya presentación á las autorida
des militares de Guerra ó Marina españolas ó agentes
consulares de Fspaña en el extranjero no conste de una
manera expresa haberle hecho dentro de los citados pla
zos, bastando con que dichas autoridades hagan constar
el cumplimiento de esta precisa condición al cursar las
instancias.
4.' Las autoridades jurisdiccionales se entenderán di
rectamente con los cónsules de España en- el extranjero
para todas las incidencias á que dé lugar la aplicación del
presente indulto.
5.a A los prófugos ó desertores de la Armada que es
tuvieran cumpliendo correctivo ó pena por tal concepto,
se les aplicarán desde luego los beneficios concedidos por
el real decreto á, propuesta de los jefes de Cuerpo en que
estuvieren cumpliendo el recargo en el servicio ó del Jefe
del. penal en que estén extirguiendo la condenl, cuya
propuesta, acompañada de los respectivos procedimientos.
se cursará con la posible urgencia á las autoridades ju
risdiccionales. Los procesos que seestén tramitando por
delitos de deserción se sobreseerán conforme el punto 5.°,
artículo 252 de la ley de Enjuiciamiento militar de Mari
na, previo el desintimiento de la acción penal por los res
pectivos fiscales de la jurisdicción de Marina en la corte
de los apostaderos, según corresponda.
6.8 De las resoluciones dictadas por las autoridades
jurisdiccionales con motivo de la aplicación del real de
creo, podrán alzarse los interesados ante el Consejo Su
premo ;le Guerra y Marina en el improrrogable plazo de
cinco días, contados desde la fecha de notificación, no
siendo preciso que se entable el recurso por medio de es
crito, sino bastando con que el interesado lo manifieste así
ante el Juez militar que notifique la negación del indulto.
7•' El Consejo Supremo, oyendo al Fiscal, dictará la
providencia que estime justa, y contra ella no se dará, re
curso alguno.
8." Los prófugos y desertores de la Armada á quie
nes se otorguen los beneficios de indulto, deberán presen
tarse para prestar servicio en filas en el improrrogable
plazo de un mes, los que residan en la Península, Balea
res, Canarias ó posesiones españolas de Africa, ó de dos
meses si residen en el extranjero. Dicho plazo se contar
desde la fecha de la notificación de la providencia en qu
se le concedieron los beneficios de indulto, entendiénde:-,
que de no efectuar dicha presentación ó la redención
les permite el art. 4.° del real decreto, quedará sin efe( .
la gracia que le fué otorgada,.
9.8' Las letras de cambio y resguardos á que se ref.
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re el art. 4.° del real decreto, deberán estar expedidos áfavor de las autoridades de Marina que conozca 6 hayaconocido del expediente de prófugo.lo. Las expresadas autoridades remitirán en su día,á este Ministerio, relaciones nominales por separado deprófugos y desertores, de los individuos á quienes se hayaaplicado el indulto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 30 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Señores
------■11111111-41-4~~
Nastegación
y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Comisión
del Consejo de Estado el expediente relativo á la
rescisión del contrato del pesquero de almadraba
Torre del Puerco, lo evacua en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de real orden comuni
cada por V. E. con fecha 16 de los corrientes (recibidael 20) y con la urgencia en aquella interesada, este Con
sejo ha procedido al exámeu del adjunto expediente sobrerescisión del pesquero de almadraba Torre del Puerco.Resulta de los antecedentes: Que adjudicada dicha alma
draba y formalizado el correspondiente contrato n 8 de
febrero de 1900 á favor de D. Juan Negroles Marset,quien luego la transmitió con la debida autorización á DonJosé Ruiz Rodríguez, viene satisfaciéndose por ella desde el año 1901 en que se dispuso que empezase á contarseel contrato, la cantidad anual de ptas.3.590.—Surgidas varias dificultades é incidencias respecto á a situación dedistintos pesqueros de almadrabas, entre ellos el de que se
trata, incidencias en que hubo de intervenir repetidas veceseste Consejo, V. E. dispuso, de acuerdo con su dictamen,
por real orden fecha 12 de julio de 1911 y entre otros
particulares, sacar á subasta las almadrabas Punta de la
Isla y Torre Atalaya con situación especial de la primeradurante el primer año de su arriendo y desestimar la soli
citud de fusión de los pesqueros La Barrosa y Torre delPuerco pudiendo el Ministerio determinar la situación del
último cuando lo considerase necesario y oportuno.—Hecho así, la Dirección general de Navegación y Pesca, ex
puso á V. E. que celebradas subastas de los pesquerosTorre Atalaya y Punta de la Isla en las que se han adjudicado respectivamente por 421.500 pesetas y 381.5.54 pe
setas, merced á la mejora de situación de dichos pesque
ros y encontrándose en análogas condiciones de mejoYaTorre del Puerco el mantenimiento respecto al mismo del
canon que viene pagando, impide que el Estado se bene
ficie en una cantidad de importancia, por lo que debía
rescindirse el contrato actual, con arreglo al artículo no
veno del Reglamento de almadrabas de 1899, aplicable al
caso, avisándole al arrendatario antes de 1.° de junio pró
ximo, como dicho artículo previene, y sacando el pesque
ro á nueva subasta,.
El Secretario asesor de dicha Dirección general, cree
que cuando se han de sacrificar intereses particulares, hay
que partir de bases sólidas y la experiencia no ha comprobado que con la nueva situación mejore el pesquero refe
rido, habiendo sólo conjeturas, por lo cual, los beneficios
que se esperan pudieran convertirse en perjuicios y lasesperanzas no se confirman y se llega al abandono del ealamento. Por ello sería, dice, más práctico esperar esa
comprobación, aunque dado el aspecto técnico del asunto
somete su apreciación á criterio más autorizado, si biendesde el punto de vista legal es admisible la propuesta de'la Dirección con arreglo al reglamento aludido. La Ase' soría general del Ministerio del digno cargo de V. E,,haciendo mérito de los antecedente-si del asunto afirma quela situación del pesquero es mucho mejor que la que antestenía en relación con los colindantes, por lo cual todo hace
creer muy fundadamente, en cuanto cabe en los cálculos
humanos, que el pesquero producirá mayores ingresos en
proporción notable que los que ha venido produciendo;resultando como consecuen.cia, que la Hacienda de seguirel actual contrato, percibirá un canon muy inferior al
(Inc había, de obtener, rescindiendo el expresado contra
to y celebrando otra nueva subasta, pues la prueba de es
perar algunos años, que propone el Asesor (lela Dirección
antes citada, conduciría á que durante cinco años se de
jase al actual adjudicatario beneficiar un pesquero mucho
mejor que el que obtuvo cuando concurrió lí la subasta
y como no hay fundamento para exajerar la previsión an
te las opiniones técnicas que aseguran el notable mejoramiento del pesquero, sin duda debe la voluntad de deci
dirse por la subasta que es régimen de igualdad y competencia y así lo propone, La Junta superior de la Armada
por unanimidad acepta la propuesta de la Dirección yAsesoría general, después de lo cual, V. E. se ha servido,
remitir el expediente á informe de este Consejo recomen- dando la mayor urgencia en su despacho. Ante todo,
habrá de lamentar el Consejo la premura con que en este
y en algunos otros casos se recaba su informe, pues lle
vando más de dos meses de tramitación, el asunto actual
durante los cuales sólo figuran en el mismo los cuatro in
formes antes mencionados; parece natural, que se hubiera
procurado dejar á este Consejo mayor lapso de tiempo
del que ahora dispone; por consecuencia del cual, pudiera
verse en la alternativa de tener que emitir su dictamen
sin todos los elementos de juicio que estimase precisos, ó
de asumir la responsabilidad moral de perjuicios ocasio
nados por el transcurso de plazos fatales y perentorios,
sin haberse podido adoptar la resolución conveniente. Con
todo, en el presente caso, cree el Consejo que puede
cumplir debidamente sil cometido con los antecedentes
aportados y pasará á verificarlo una vez hecha la manifes
tación procedente, por si Y. E. la considera atendible en
casos análogos que en lo sucesivo se ofrezca.
Entiende el Consejo que es indudable la mejora de las
condiciones del pesquero Torre del Puerco con la nueva
situación que, corno consecuencia de la real orden de 12
de julio de 1911 se le ha dado, ya que no solo lo expresa
categóricamente así el centro técnico correspondiente,
sino que además el hecho de haber desaparecido algunas
de las almadrabas colindantes que por el mismo actual
arrendatario de aquel pesquero se consideraban perjudi
ciales y de haberle asignado un emplazamiento más saliente con respecto al que antes tenía, hace suponer, ra
cionalmente pensando, tal me'jora; no siendo preciso que
esta suposición haya de comprobarse con la experiencia;
por que esto, sobre ,ser contrario al principio que hoy informa la materia reglamantariale almadrabas prohihienl.
do las de tanteo ó ensayo, tampoco sería justo que se ve
rifiease haciendo soportar el riesgo favorable o adverso
de la prueba á quien no tiene obligación ni derecho á
sufrirlo, pues su contrato se refiere á un pesquero empla
zado en sitio determinado y solo ese puede y debe ex
plotan—En estos términos Planteado el asunto, el respec
to á lo pactado impediría á-la Administración pública ir
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contra la íntegra subsistencia del vigente
contrato, aun
invocando las ventajas que con ello pudiera
obtener, si
con arreglo á los términos de aquel y á las disposiciones
que regularon su otorgamiento, existiese prohibición
de
hacerlo, pero consignando, tanto en el Reglsmento de
al
madrabas de 5 de Abril de I 899 , aplicable á la de que se
trata, como la escritura, del contrato de referencia,
la fa
cultad de la Administración correlativa de
la que otor
ga al adjudicatorio para rescindir el arriendo
concerta
do al final de cada periodo de cuatro años (uno de los
cuales se cumple en el presenté) sin más requisito que el
de hacerlo saber al arrendatario antes de I.° de Junio
del
último año de cada periodo, y siendo una, de las causas
por las cuales puede acordarse, esta
rescisión el que se
considere conveniente para los intereses de la Hacienda,
circunstancia que ocurre en el caso de que ahora se trata,
ya que si se ha mejorado la situación del pesquero
es ló
gico suponer que produzca mayor rendimiento que
Si tal
mejora no existiese, y por tanto, sea suceptible de
al
canzar mayor renta de la que actualmente obtiene
del
mismo la Hacienda pública; beneficio al cual cabe agre
gar el de que con la nueva situación
se contribuirá á re
gularizar la de otros pesqueros colindantes que por
res
petar el emplazamiento asignado al de que
se trata y
á otros, eran ocasión de dificultades con perjuicio de
los intereses públicos y teniendo en cuenta que con
esta resolución no puede afirmarse que se sacrifiquen
derechos particulares, como no se sacrificariaa los del
Estado con la rescisión pedida por el arrendatario, por
que es axioma jurídico el de que quien usa de su derecho
á nadie lesiona.
El Consejo d Estado en su comisión permanente y
de conformidad con lo propuesto por la Dirección general
de Navegación y Pesca, la Asesoría general y la Junta
Superior de la Armada, es de dictamen; que por razón de
conveniencia de la Hacienda pública debiera rescindirse
el actual arrendamiento del pesquero de almadraba Torre
del Puerco, comunicándolo al interesado antes de primero
de junio próximo y sacando oportunamente á subasta di
cho pesquero en el nuevo emplazamiento que le ha sido
asignado y con la consiguiente elevación de tipo en su
arrendamiento. V. E. no obstante acordará con S M. lo
más acertado,»
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes. — Dios
guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 29 de mayo
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores...
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
Roación d /personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceden
cia forzosa la revista administrativa del próximo mes
de junio.
Maestro mayor de tejidos.
Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de/arcias.
D. Vicente Díaz Cjnovas.
Madrid 30 de mayo de 1912.
El General Jefe de la segunda Sección (Material) del E. M. central,
Angel Miranda.
INTENDENCIA . GENERAL.
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo :de
la vir
.
¡nada que debe pasar en situación de.excedencia.lgreQisla
admirustratira del próximo mes.,de junio.
EXCEDENTES FORZOSOS--
•
Ordenado'
Sr. D. Fulgencio Cerón-y Gutiérrez.
.Contisario$
D. Manuel Baturone,y Belando
o Francisco Pandelo y Rodriguez
Contadores ..do na00 de
D. José Lescura y Borráw
Rafael Mallo y Pérez
Carlos Pineda y de la Fuente
José Bastida y Pons
Juan Butrón y Dorronzoro
José Carreras y Romero
Pedro del Castaño y López
Pedro Moler° y Ortuño
Simón Ferrer y Arimón
Manuel Sierra ylCastarios
Gerardo Pérez y Garcia de Tudela
José Estévez y Martínez
Joaquín Coello y Pardo
Ramón González "Manchón
Vicente Galiana y de las Arenas
Eugenio" de laGuardia y Blanch
José .1.a Brandariz y Millán
Jacinto Jiménez Valdivieso
Manuel Sánchez Lorduy
Gabriel Mourente y Baiado
Contadores de nario
D. Justo de la Peña y López
Contadores de fragata
D. Juan Prado y Díaz
), Rafael Donate. y Franco
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisario
D. Salvador Cerón y Gutiérrez
mitadores de nario
D. Manuel Fernández y Delgado
» Gerardo López de Arce
» Felipe Franco y Salinas
)v Federico Ponte y Sotillo
Carlos Senen y Llopis
Madrid ri de mayo de 1912.
El Intendente gneral,
Ricardo Iglesias.
-
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse
jo
General de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
,Este Consejo Supremo, en:virtud de las facul
tades que lo confiere 'a ley de 13 de enero de 190
ha declarado con derecho á pensión y pagas do to
_ 798.—NUM. 122 DIARIO OFICIAL
cas á las personas que se expresan en la unida rela
ción que empieza con D. Catalina Martí Miralles ytermina con D. Francisca Campos Pagán, por hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican.—Los haberes pasivosde referencia, se les satisfarán por las delegacionesde Hacienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiéndose quolas viudas disfrutarán el beneficio mientras conser
ven su actual estado, y respecto á las pagas de tocas
su abono se concede por una sola vez como único
derecho que le corresponde .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presickntemanifiesto á V. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de mayo de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de
apostaderos de Cádiz yCartagena.
•
•
los
DEL MINISTERIO DE MARINA
OBSERVACIONES
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Posesiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D.' Palmira Orts y Orts, en solicitud de
que se le conceda la pensión que le corresponda,
en concepto de huérfana del teniente de navío gra
duado, retirado, D. José Orts Pérez, y con cinco
arios de atrasos;
Resultando, que D. José Orts Pérez, hallándose
casado con D. Manuela Orts y Orts, ingresó en la
Armada como alférez de fragata graduado, en 3 de
enero de 1855 y falleció en 12 de abril de 1878, sien
do teniente de navío graduado, retirado con el se
senta y dos pesetas cincuenta céntimos al más.
Considerando que la graduación de alférez de
fragata que disfrutaba el causante al ingresar ya
casado en la Armada, no le daba derecho á legar
pensión á su familia.
Considerando, que no son aplicables á la recu
rrente los beneficios de -la ley de _22 de julio de
1891, porque su padre falleció antes de la promul
gación de la misma, la cual no tiene efecto retroac
tivo.
Este alto cuerpo, en 23 del mes actual, ha acor
dado desestimar la instancia de D. Palmira Orts
y Orts, por carecer de derecho á la pensión que
pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que tiene su domicilio en Alicante, ea
DIARIO OFICIAL
lbe Mayor, núm. 54.----Dios guarde á V. E.
años.--Madrid 28 de mayo do 1912.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madaria
Excmo. Sr. Comandante general del ap
de Cartagena.
+141111.111~0•••-'----
muchos
ostadero
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERlin
Esta Junta acordó que, á las 11 del día 14 de
junio próximo, tendrá lugar el concurso público
para la venta de 63.750 kilogramos de lefn proce
dente del desguace de la fragata Asturias, bajo el
precio tipo de mil doscientas setenta y cinco pesetas)
con arreglo a las condiciones publicadas en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, y en el Boletín Oficial de la provincia de
la Coruña números 139, 114 y 117 respectivamente,
correspondientes á los días 18, 22 y 21 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y
Ferrol fijarán en sitios visibles
«
de dichas depen
dencias por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo,
Arsenal de Ferrol, 27 de mayo de 1912.
ElSecretario,
Joaquín Fo)ztán.
Imp. del Ministerio de Marina.
